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ABDİ İPEKÇİ
ÜSTÜNE
DURUM
DURUM 1. Tarih: 1.2.1979 
Bugün İzmir
ilkyaz günlerini anımsatan 
bir güzellemeydi.
İstanbul’un ise 
hava raporunu bilmem.
Ama insan raporu:
ABDİ İPEKÇİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ!
DURUM 2. İşte sonuçta karanlık
yine yenmişti aydınlığı:
Abdi ipekçi öldürülen yeni bir demokrasiydi!
DURUM 3. Abdi İpekçi ölümüyle
Türk demokrasisi için son ‘durum’unu da
yazmıştı:
“Ben öldüm,
ama yakında, önlenemezse,
Türk demokrasisi tümüyle öiecektir.”
DURUM 4. Abdi İpekçi bir önemli miras daha bırakmıştı 
—gerçek demokrasinin kurulmasını istediği— 
yurduna:
“Eğer önlenemezse öldürmeler 
sürecek
en büyük ölene dek 
tek tek.”
DURUM 5. Abdi İpekçi öldürülmüştü, 
ve herkes onun için 
aynı şeyleri söylüyordu:
BÖLÜM 1. Abdi İpekçi
herkesin sevdiği bir devdi.
BÖLÜM 2. Abdi İpekçi
tarifsiz bir sadelik ve alçakgönüllülük anıtıydı.
BÖLÜM 3. Ve gerçek bir demokrattı:
alnından akan teri hoşgörüydü.
SON SÖZ: Abdi İpekçi
hep göklerimizde uçuşacak demokrasi
muştucusu olacaktır,
ölümsüzlüğüyle.
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